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Análisis y Requerimientos de Software es una asignatura obligatoria, ubicada en el quinto 
periodo académico de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Tiene 
como prerrequisito la asignatura Sistemas de Información; es prerrequisito de la asignatura 
Diseño de Software. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel inicial la competencia 
transversal Gestión de proyectos, y en un nivel intermedio las competencias generales: 
Ciudadanía Global y Comunicación Efectiva, y la competencia específica Análisis de 
Problemas. La relevancia de la asignatura reside en que entrena al estudiante en la 
interpretación de los diferentes tipos de modelo, las perspectivas de modelado y los 
requerimientos del sistema para diseñar las especificaciones a alto nivel. 
 
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son: Fundamentos de modelado. 
Tipos de modelos. Análisis de modelos. Fundamentos de los requerimientos del software. 
Elicitación de requerimientos. Especificación y documentación de requerimientos. 
Validación de requerimientos. 
 
 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de verificar y validar los requerimientos de 





III. Organización de los aprendizajes 
Unidad 1 






de la unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar el 
modelamiento de software orientado a objetos a su proyecto de fin de 
curso. 
Ejes temáticos: 
1. Fundamentos del modelamiento 
2. Tipos de modelos 
3. Fundamentos del análisis 
 
Unidad 2 






de la unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de redactar los 
requerimientos del proyecto cumpliendo las características de los 
buenos requerimientos. 
Ejes temáticos: 
1. Fundamento de los requerimientos 
2. Origen de los requerimientos 
3. Técnicas de elicitación de requerimientos 
 
Unidad 3 






de la unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de organizar la 
especificación de requerimientos de software de su proyecto de fin de 
curso 
Ejes temáticos: 
1. Documentación de los requerimientos 
2. Técnicas de especificación de requerimientos 
 
Unidad 4 






de la unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de validar la 
especificación de requerimientos de software de su proyecto 
Ejes temáticos: 
1. Revisiones e inspecciones 
2. Prototipo para validar requerimientos 
3. Prueba de aceptación de diseño 
4. Validación de los atributos de calidad del producto 
5. Análisis de la interacción de requerimientos 






a. Modalidad presencial: 
El curso se dictará siguiendo los siguientes lineamientos: 
Los contenidos se desarrollarán en el orden planteado en el Silabo. 
Para desarrollar cada actividad de aprendizaje, se utilizará una serie de recursos 
educativos tales como método lección magistral aprendizaje orientado a proyectos. 
análisis de casos, entrevistas, visitas de campo, lecturas y videos. 
De esta forma, en líneas anteriormente expuestas, las metodologías a aplicarse en esta 
asignatura son: 
Aprendizaje colaborativo 
Aprendizaje basado en problemas  
Método de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Debates 
Exposiciones (del profesor y de los estudiantes) 
Análisis y solución de casos y ejercicios 
b. Modalidad semipresencial - Distancia 
El curso se dictará siguiendo los siguientes lineamientos: 
Los contenidos se desarrollarán en el orden planteado en el Silabo. 
Para desarrollar cada actividad de aprendizaje, se utilizará una serie de recursos 
educativos tales como aprendizaje orientado a proyectos, análisis de casos, 
entrevistas, visitas de campo, se realizarán lecturas, videos, presentaciones interactivas 
y autoevaluaciones, que permitirán medir el avance de la asignatura. 
De esta forma, en líneas anteriormente expuestas las metodologías aplicarse en esta 
asignatura son: 
Aprendizaje colaborativo 
Aprendizaje basado en problemas  
Método de casos 
Resolución de ejercicios en la plataforma virtual 
Discusión de lecturas 
Debates 
Exposiciones virtuales del docente a través del aula virtual 
c. Modalidad semipresencial - Gente que Trabaja 
El curso se dictará siguiendo los siguientes lineamientos: 
































Documento de requerimientos de 




1 y 2 
Semana  
8 







Tablero de historia de casos de uso 
y Especificación de requerimientos 












Requerimientos del proyecto de 











Aplica   






Para desarrollar cada actividad de aprendizaje, deberán utilizar una serie de recursos 
educativos tales como método lección magistral aprendizaje orientado a proyectos. 
análisis de casos, entrevistas, visitas de campo, lecturas y video clases. 
De esta forma, en líneas anteriormente expuestas las metodologías aplicarse en esta 
asignatura son: 
Aprendizaje colaborativo 
Aprendizaje basado en problemas  
Método de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Debates 












Prerrequisito Primera sesión 





1 Semana 2 
Modelo de casos de uso y 
documento de los requerimientos 





1 y 2 Semana 4 Avance del proyecto / Rúbrica 20 % 
Consolidado 2 
C2 
3 Semana 6 
Tablero de historia de los casos de 
uso, especificación de los 
requerimientos suplementarios y 









Requerimientos del proyecto de 











* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 













Evaluación individual / 
Prueba objetiva 




1 y 2 
Semana  
1-3 
Actividades virtuales 15 % 
20 % 
Modelo de casos de uso / 
Rúbrica 
Documento de los 
requerimientos de los 





1 y 2 
Semana  
4 






3 y 4 
Semana  
5-7 
Actividades virtuales 15 % 
20 % 
Tablero de historia de los 
casos de uso y 
Especificación de los 
requerimientos 
suplementarios / Rúbrica 













Requerimientos del proyecto 
de software / Rúbrica 










Aplica   
  * Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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